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El 1998 va canviar alguna cosa en la relació que mante-
nim amb el medi físic. Es va aprovar la Llei del sòl, que 
fins fa uns mesos ha estat vigent: la seva aplicació extrema 
permetia ocupar i construir tot el territori, llevat de les re-
serves naturals històriques, anomenades parcs nacionals. 
Aquesta llei va simplificar el nostre vincle amb el territo-
ri fins a convertir-lo en una transacció econòmica, on el 
“lloc” era substituït pel “sòl”.
La superposició del sòl sobre el lloc es materialitza en 
una arquitectura al servei dels gestors, que homogeneïtza 
pobles i ciutats. Per aquest motiu, arquitecturitzar, avui, 
tot recolzant-nos en les singularitats d’un lloc, és una ne-
cessària actitud de resistència.
Una d’aquestes actituds de resistència que, en silenci, 
mostra una altra relació possible, i per tant real, amb el 
territori, la trobem al Camp de Tarragona, en l’obra de Jo-
sep Maria Jujol.
Hi ha dos llocs en què es contraposen clarament la idea 
d’explotar el sòl i l’exaltació de Jujol a l’hora de qualificar 
les singularitats locals. Un és els Pallaresos, on la con-
centració de la vida rural a la casa Bofarull s’enfronta al 
creixement “democràtic” de la ciutat difusa. I l’altre és a 
Montferri, on, en visitar els rastres del santuari que deixà 
Jujol per a la Mare de Déu de Montserrat, assistim a la 
destrucció del simbòlic, esdevingut ara negoci.
Des del carrer del Sol, als Pallaresos
La casa Bofarull, en l’època en què hi treballa Jujol, per-
tany a una de les famílies més importants dels Pallaresos. 
La casa se situa entre el poble i els camps. La façana prin-
cipal —al nord— i la façana est donen al poble; les oposa-
des, a les vinyes i a l’era.
En aquesta situació, la casa participa tant de la repre-
sentació urbana com de la quotidianitat rural. Dues re-
alitats que, un cop jujolitzades, fan que la casa funcioni 
com una caixa de ressonància del medi natural, simbòlic 
i cultural local, produint una mena de respiració entre el 
Lloc i la Casa.
Dignare me laudare te, 
Virgo Sacrata
Pedro Puertas
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Territori Jujol, per 
Pedro Puertas.
Jujol territory, by Pedro 
Puertas.
Territorio Jujol, por 
Pedro Puertas.
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Pla d’emplaçament de 
la casa Bofarull.
Map of site of Casa 
Bofarull. 
Plano de 
emplazamiento de la 
casa Bofarull.
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In 1998, something changed in the relation-
ship we maintain with the physical environ-
ment. The Land Law was passed, which 
remained in force until a few months ago, 
and its extreme application allowed the en-
tire territory to be occupied and built upon, 
except for the historical natural reserves, 
called National Parks. This law simplified our 
connection with the territory to convert it 
into an economic transaction, where the 
“place” was substituted by the “land”.
The superimposing of the land over the 
place materialises in an architecture at 
the service of managers, which homog-
enises towns and cities. For this reason, “to 
architecturize”, today, basing ourselves on 
the singularities of a place, is a necessary 
attitude of resistance.
One of these attitudes of resistance that, in 
silence, shows another possible, and there-
fore real relationship with the territory is 
located in Tarragona’s Alt Camp, in the work 
of Josep Maria Jujol.
There are two places where there is a clear 
contrast of the idea of exploiting the land 
with Jujol’s exaltation in qualifying local 
singularities. One is in Els Pallaresos, where 
the concentration of rural life at Casa Bofarull 
is faced with the “democratic” growth of the 
diffuse town. And the other is in Montferri, 
where, on visiting the traces of the sanctuary 
that Jujol left for the Virgin of Montserrat, 
one witnesses the destruction of the sym-
bolic, now converted into a business.
From Calle Sol in Els Pallaresos
Casa Bofarull, in the era in which Jujol was 
working, belonged to one of the most im-
portant families of Els Pallaresos. The house 
is situated between the village and the coun-
tryside. Its main façade, to the north, and the 
eastern façade look towards the village; the 
opposite façades look to the vineyards and 
the threshing area. 
In this situation, the house participates as 
much in the urban representation as in 
the rural everyday routine. Two realities 
that, once they have been “Jujolised”, mean 
that the house acts as a sounding board 
for the natural, symbolic and local cultural 
environment, producing a kind of respiration 
between the Place and the House.
En 1998 algo cambió en la relación que 
mantenemos con el medio físico. Se aprobó 
la Ley del Suelo, que hasta hace unos meses 
ha estado vigente, y cuya aplicación extrema 
permitía ocupar y construir todo el territorio, 
excepto las reservas naturales históricas, 
llamadas Parques Nacionales. Esta ley sim-
plificó nuestro vínculo con el territorio hasta 
convertirlo en una transacción económica, 
donde el “lugar” era sustituido por el “suelo”.
La superposición del suelo sobre el lugar se 
materializa en una arquitectura al servicio 
de los gestores, que homogeneiza pueblos y 
ciudades. Por este motivo, “arquitecturizar”, 
hoy, apoyándose en las singularidades de un 
lugar, es una necesaria actitud de resistencia.
Una de estas actitudes de resistencia que, en 
silencio, muestra otra relación posible, y por 
tanto real, con el territorio está localizada en 
el Camp de Tarragona [¿en la comarca del Alt 
Camp? ¿en la agrupación de comarcas cono-
cida con el nombre de Camp de Tarragona 
(Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès)? Supongo 
que es esta 2ª opción], en el trabajo de Josep 
Maria Jujol.
En dos lugares se contraponen con claridad 
la idea de explotar el suelo y la exaltación de 
Jujol de cualificar las singularidades locales. 
Uno está en Els Pallaresos, donde la concen-
tración de la vida rural en la casa Bofarull se 
enfrenta al crecimiento “democrático” de la 
ciudad difusa. Y el otro está en Montferri, 
donde, al visitar los rastros del santuario 
que dejó Jujol para Nuestra Señora de 
Montserrat, se asiste a la destrucción de lo 
simbólico, convertido ahora en negocio.
Desde la calle Sol en Els Pallaresos
La casa Bofarull, en la época en que trabaja 
Jujol, pertenece a una de las familias más 
importantes de Els Pallaresos. La casa está 
situada entre el pueblo y los campos. Su fa-
chada principal, a norte, y la fachada este dan 
al pueblo; sus opuestas, a las viñas y la era. 
En esta situación, la casa participa tanto de 
la representación urbana como de la coti-
dianidad rural. Dos realidades que, una vez 
jujolizadas, hacen que la casa funcione como 
una caja de resonancia del medio natural, 
simbólico y cultural local, produciendo una 
especie de respiración entre el Lugar y la Casa.
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Aquesta relació d’anada i tornada es va desenvolupar en-
tre el 1914 i el 1931. Durant aquests setze anys, les germa-
nes Dolors i Pepita Bofarull encarreguen a Jujol des de 
peces emblemàtiques com ara la torre-mirador, coronada 
per l’arcàngel Gabriel, fins a construccions annexes a la 
casa principal, com ara els safareigs o la reparació d’unes 
goteres.
Les particularitats de l’enclavament de la casa, el llarg 
temps de treball i la imaginació de Jujol converteixen la 
casa Bofarull en un mapa de petits miracles que permet 
rastrejar i conèixer els Pallaresos, on va treballar.
A aquests miracles, perquè esdevinguin realitat, els cal 
una acció de resultat inesperat. Si el vent bufa, l’arcàngel 
gira; si no, vola. Si lliguem la bèstia a l’argolla, l’elefant la 
reté. Si l’arada deixa de solcar, s’anima en una planta. Si la 
serp serpenteja, llisca com a passamà de l’escala. Si el por-
ró, els plats o altres estris de cuina reflecteixen l’aigua, a 
la teulada esperen la pluja. Si l’animal s’inclina per beure, 
raja aigua de la seva boca. Si...
Tot el que passa a la casa Bofarull no és tan sols un or-
nament prodigiós. Jujol va més enllà, en aplegar ús i re-
presentació, animalitzant (d’ànima) la matèria que dóna 
forma a la casa. En el pensament de Jujol, tant el vent com 
el ferro són un mateix material.
Ara s’entén l’actitud d’alerta de l’arcàngel, amb l’espasa i 
l’escut a la mà. L’arcàngel esperava el moment i el flanc per 
on es començaria a perdre tot aquest pensament.
Aquest pensament es va perdre als Pallaresos quan es va 
començar a colonitzar, com va passar a molts altres llocs, 
amb les lleis del mercat. En aquest cas fou un procés que 
també ha durat tant de temps com el de Jujol: setze anys.
Els Pallaresos, a causa de la seva fàcil connexió a la ciu-
tat de Tarragona, ha tingut un d’aquells creixements de-
mogràfics “miraculosos” del nostre temps. Un poble que 
amb prou feines si havia arribat als 350 habitants durant 
tota la seva història va augmentar la població a 660 habi-
tants l’any 1991 i, setze anys més tard, a 3.346 habitants. El 
motiu d’aquesta fertilitat és la recerca d’una vida en con-
tacte amb la naturalesa. Un ideal contrari als models ac-
tuals de creixement, ja que aquests causen la desaparició 
del medi físic.
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This return journey relationship was devel-
oped from 1914 to 1931. During these sixteen 
years, sisters Dolors and Pepita Bofarull 
commissioned Jujol with works ranging from 
emblematic pieces such as the look-out tower, 
crowned by the Archangel Gabriel, to con-
structions annexed to the main house, such as 
the washing rooms, or to repairing leaks.
The particularities of the site of the house, the 
long time spent working on it and Jujol’s im-
agination made Casa Bofarull a map of small 
miracles, which allows one to explore and get 
to know Els Pallaresos, where he worked.
These miracles, to be such, need an action 
with an unexpected result. If the wind blows, 
the archangel turns; if not, he flies. If the 
beast is tied to the hitching ring, the elephant 
retains it. If the plough stops tilling, it is 
animated into a plant. If the snake twists in 
its movement, it slides along like the handrail 
of the stairs. If the jug, the dishes or other 
kitchen utensils reflect the water, on the roof 
they await the rain. If the animal bends down 
to drink, water pours from its mouth. If... 
Everything that happens at Casa Bofarull 
is not merely a prodigious ornament. Jujol 
goes further, uniting use and representation, 
animalising the material that gives form to 
Casa Bofarull. In Jujol’s thinking, wind and 
iron are the same material.
Now the alert attitude of the archangel, with 
sword and shield in hand, can be under-
stood. The archangel was awaiting the mo-
ment and the flank via which all this thinking 
would start to be lost.
This thinking was lost in Els Pallaresos when, 
as in many other places, settlement began 
following the laws of the market. In this case 
it was a process that has also lasted as long 
as that of Jujol, sixteen years. 
Els Pallaresos, given its easy connections 
with the city of Tarragona, has experienced 
one of those “miraculous” demographic 
growths of our time. A village that scarcely 
numbered 350 inhabitants throughout its 
entire history increased its population to 660 
inhabitants in 1991 and, sixteen years later, 
stood at 3,346 inhabitants. The reason for this 
fertility is the search for a life in contact with 
nature. An ideal that contrasts with current 
Esta relación de ida y vuelta se ha desarro-
llado desde 1914 hasta 1931. Durante estos 
dieciséis años, las hermanas Dolors y Pepita 
Bofarull encargan a Jujol desde piezas em-
blemáticas como la torre-mirador, coronada 
por el arcángel Gabriel, hasta construcciones 
anexas a la casa principal, como los lavade-
ros o la reparación de unas goteras.
Las particularidades del enclave de la casa, el 
largo tiempo de trabajo y la imaginación de 
Jujol convierten la casa Bofarull en un mapa 
de pequeños milagros, permitiendo rastrear 
y conocer Els Pallaresos, donde trabajó.
Estos milagros, para que así sean, necesitan 
de una acción de resultado inesperado. Si 
el viento sopla, el arcángel gira; si no, vuela. 
Si se ata la bestia a la argolla, el elefante la 
retiene. Si el arado deja de excavar, se anima 
en una planta. Si la serpiente se retuerce en 
su movimiento, se desliza como pasamanos 
de la escalera. Si el porrón, los platos u otros 
utensilios de cocina reflejan el agua, en el te-
jado esperan la lluvia. Si el animal se inclina 
para beber, de su boca mana agua. Si... 
Todo lo que ocurre en la casa Bofarull no es 
sólo un ornamento prodigioso. Jujol va más 
allá, al unir uso y representación, animalizando 
(de ánima) la materia que da forma a la casa 
Bofarull. En el pensamiento de Jujol tanto el 
viento como el hierro son un mismo material.
Ahora se entiende la actitud de alerta del 
arcángel, con la espada y el escudo en la 
mano. El arcángel esperaba el momento y el 
flanco por dónde empezaría a perderse todo 
este pensamiento.
Este pensamiento se perdió en Els Pallaresos 
cuando se empezó a colonizar, como en 
muchos otros lugares, con las leyes del 
mercado. En este caso fue un proceso que 
también ha durado tanto tiempo como el de 
Jujol, dieciséis años. 
Els Pallaresos, por su fácil conexión a la 
ciudad de Tarragona, ha tenido uno de esos 
crecimientos demográficos “milagrosos” de 
nuestro tiempo. La población, que durante 
toda su historia apenas pasó de los 350 
habitantes, aumentó a 660 habitantes en 
1991 y, dieciséis años más tarde, llegó a 3.346 
habitantes. El motivo de esta fertilidad es 
la búsqueda de una vida en contacto con 
3
Casa Bofarull. 
4
Fragments de la casa 
Bofarull.
Fragments of Casa 
Bofarull.
Fragmentos de la casa 
Bofarull.
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Aquests models també esborren la toponímia local que 
unia el medi físic amb la memòria col·lectiva. Al seu lloc 
apareixen els noms dels nous assentaments, com ara “Els 
Pallaresos Park”, “Jardins Imperi”, “Els Pallaresos Cinc 
Estrelles”... i els que vindran en direcció a la Secuita, lloc 
escollit per a la nova estació de l’AVE.
La tradició oral queda emmudida pel reclam publicita-
ri, que construeix un territori mitjançant un sistema re-
petitiu, seriat i normalitzat, en lots i parcel·les per a cases 
amb jardí. Si la casa Bofarull és part del territori, les noves 
se l’apropien.
I la pregunta és: només podem aplicar aquest model a 
aquest lloc?
5
Toponímies 
esborrades als 
Pallaresos.
Erased place names in 
Els Pallaresos.
Toponimias borradas 
en Els Pallaresos.
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models of growth, as these cause the disap-
pearance of the physical environment.
These models also erase local place names 
that linked the physical environment with 
the collective memory. In their place, the 
names of new settlements appear such as: 
“Els Pallaresos Park”, “Jardins Imperi”, “Els Pal-
laresos Cinc Estrelles”... and there are those 
still to come, heading towards La Secuita, 
chosen site of the new high-speed train 
(AVE) station.
The oral tradition is silenced by the advertis-
ing claim, constructing a territory via a 
repetitive, serialised and normalised system, 
on sites and plots for houses with a garden. 
While Casa Bofarull is part of the territory, 
the new houses appropriate it.
And the question is: can we only apply this 
model to this place? 
la naturaleza. Ideal contrario a los modelos 
actuales de crecimiento, ya que estos causan 
la desaparición del medio físico.
Estos modelos también borran la toponimia 
local que unía al medio físico con la memoria 
colectiva. En su lugar aparecen los nombres 
de los nuevos asentamientos, tales como 
“Els Pallaresos Park”, “Jardins Imperi”, “Els 
Pallaresos Cinc Estrelles”... y los que vendrán 
en dirección a La Secuita, lugar elegido para 
la nueva estación del AVE.
La tradición oral es acallada por el reclamo 
publicitario, construyendo un territorio 
mediante un sistema repetitivo, seriado y 
normalizado, en lotes y parcelas para casas 
con jardín. Si la casa Bofarull es parte del 
territorio, las nuevas se lo apropian.
Y la pregunta es: ¿sólo podemos aplicar este 
modelo a este lugar? 
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Fins al puig de Montferri
El territori és en l’obra de Jujol. Aquesta idea, adherida a 
una masia catalana, forma la casa Bofarull. A Montferri, 
en canvi, amb un sol gest fa del territori un temple.
Aquesta transmutació apareix tant en un dibuix, datat el 
1925, on Jujol recrea literalment les muntanyes de Montser-
rat, com en la construcció del santuari, on modela i amun-
tega la terra de Montferri per convertir-la en les muntanyes 
dibuixades. Una terra que acull la Mare de Déu.
Sota aquest dibuix del 1925, hi podem llegir: Dignare me 
laudare te, Virgo Sacrata. Si substituïm la paraula Virgo 
per aquesta deïtat més primitiva i més propera al món ru-
ral que és la terra, tindríem una nova transcripció: “Con-
cediu-me la gràcia de poder-vos lloar, Terra sagrada.”
D’aquest agraïment vital van prescindir tant els que van 
aprovar la Llei del sòl del 1998 com aquells que, per les ma-
teixes dates, reconstruïen el santuari sobre les restes que 
deixà Jujol. Tots dos van substituir dues imatges sagrades 
com eren Virgo o terra per una de nova, la seva, negoci.
Concediu-me la gràcia de poder-vos lloar, negoci sagrat. s
Pedro Puertas
6
Els Pallaresos. Vista des 
de la casa Bofarull cap 
als camps.
Els Pallaresos. 
View from Casa 
Bofarull towards the 
countryside.
Els Pallaresos. Vista 
desde la casa Bofarull 
hacia los campos.
7
Montferri des del 
castell de Rocamora.
Montferri from the 
Rocamora castle.
Montferri desde el 
castillo de Rocamora.
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Even on the hill of Montferri
Territory is in the work of Jujol. This idea, 
attached to a Catalan farmhouse, forms 
Casa Bofarull. In Montferri, in contrast, with 
a single gesture he makes a temple from the 
territory.
This transmutation appears both in a draw-
ing, dated 1925, where Jujol literally creates 
the mountains of Montserrat, and in the 
construction of the sanctuary, where he 
moulds and piles up the land of Montferri to 
convert it into the mountains he drew. Land 
that houses the Virgin.
Under this 1925 drawing can be read: Dignare 
me laudare te, Virgo Sacrata. If we substitute 
the word Virgo for this more primitive deity 
closer to the rural world, which is the Land, 
we would have a new transcription: “Grant 
me the grace of praising you, sacred Land.”
This vital gratitude was shunned both by 
those who approved the Land Law of 1998 
and those who, around the same time, 
reconstructed the sanctuary on the remains 
that Jujol left behind. Both substituted two 
sacred images such as Virgo and land for a 
new one, their own, business.
Grant me the grace of praising you, sacred 
business. s
Pedro Puertas 
Translated by Debbie Smirthwaite
Hasta en la colina de Montferri
El territorio está en la obra de Jujol. Esta idea, 
adherida a una masía catalana, forma la casa 
Bofarull. En Montferri, en cambio, con un 
solo gesto hace del territorio un templo.
Esta transmutación aparece tanto en un 
dibujo, fechado en 1925, donde Jujol recrea 
literalmente las montañas de Montserrat, 
como en la construcción del santuario, don-
de moldea y amontona la tierra de Montferri 
para convertirla en las montañas dibujadas. 
Tierra que acoge a la Virgen.
Bajo este dibujo de 1925 se puede leer: 
Dignare me laudare te, Virgo Sacrata. Si 
sustituimos la palabra Virgo por esta deidad 
más primitiva y más cercana al mundo rural 
que es la tierra, tendríamos una nueva trans-
cripción: “Concédeme la gracia de poderte 
alabar, Tierra sagrada.”
De este agradecimiento vital prescindieron 
tanto los que aprobaron la Ley del Suelo 
de 1998 como aquellos que, por las mismas 
fechas, reconstruían el santuario sobre los 
restos que dejó Jujol. Ambos sustituyeron 
dos imágenes sagradas como Virgo o tierra 
por una nueva, la suya, negocio.
Concédeme la gracia de poderte alabar, 
negocio sagrado. s
Pedro Puertas 
Traducido por Jordi Palou
